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Inleiding 
In het seizoen 1971 ""1972 werden op het bedrijf van J.G„J» v.d. 
Hoeven te Maasland met medewerking van de n.Vo Brinkman te 
? s=Gravenzande? oriënterende proeven genomen met die teelt van 
tomaten in een beperkt wortelvolume» 
De bedoeling van deze proeven was om de produktie met deze 
teeltwijze op te voeren boven het tot op dat moment bereikte 
niveau«, 
Er werden verschillende manieren met elkaar vergeleken® Posi­
tief waren de resultaten met 10 L emmers gevuld met een mengrel 
van QOfo finnpeab ën 20^ vink eve en s veen® De emmexs stonden op 
wit plastic folie en woeden doox middel -van het volmuLic 
druppolbevloeiïngssystsem van water voorzien» Bij een deel van 
de planten werd in maart het plastic folie onder de emmers weg­
gehaald en konden de wortels door gaten in de bodem van de emmer 
de grond in groeien«, Bij het deel van de planten dat tot het 
einde van de teelt alleen in de emmers groeiden waren de oogst-
resultaten minder. Bij een tweede behandeling werd een gelijke 
hoeveelheid grond en van dezelfde samenstelling als in een 
emmer (+ 10L) op plastic folie gectort, zodat een klein rug­
getje ontstond«, 0)j dit ruggetje werd een plant in een 2 L plastic 
pot gepoot. Ook deze methode voldeèd redelijk goed, mits in 
maart het plastic folie werd doorgeer? edenf zodat de wortels de 
grond in konden groeien. 
De resultaten van 1971-1972 waren van dien aard dat op het be­
drijf van v.d. Hoeven in het seizoen 1972-1973 opnieuw op een 
wat grotere schaal soortgelijke proeven werden genomen. 
Bij bovengenoemde teeltmethoden kwamen nog andere problemen naar 
voren o.a. de w^terhoeveelheid, de frequentie van de water gift 
en de be.nesting® Een probleem was ook de te hoge zoutconceutratie 
vande grond, die ontstond tijdens de teelt bij net gebruik van 
boezemwater. De problemen traden vooral op bij die behandelingen 
naar het bewortelen van de kasgrond werd tegengehouden. 
Om dit probleem te verhelpen werd in de proef van 1972-1973 
tevens de factor regenwater betrokken«, 
De volgende factoren werden inet elkaar vergeleken? 
ae het telen in 10 L emmers 
ba het telen in 2 1 plastic potten, geplaatst op een ruggetje 
grond (per plant + 10 L grond) 
Co het al of niet bewortelen van de kasgrond 
do 'bevloeien met boezemwater of' regenwa+er» 
Be 10 L eaflners en de 2 L potten werden gevuld met een jji&ügsel 
van 80$ finn-peat en 20fi vinkeveenoveen» Ook het ruggetje grond 
had deze samenstelling® 
Om het bewortelen van de kasgrond te voorkomen werd gebruik 
gemaakt van wit plastic folio onder de emmers en de ruggetjes 
grond«, 
Om regenwater te kunnen gebruikén werden twee waterbassins 
3 2 van elk 50 ^  aangelegd, waar het regenwater van 2400 m glas-
dek werd in opgevangen0 Alle planten werden door middel van 
volmatic druppelbevloeiïng van water voorzien. 
De volgende behandelingen werden in de proef toegepast 
1«, regenwater, 10 L emmer, direct doorwortelen 
2. " " " 1 maart doorwortelen 
3. " " " niet doorwortelen 
4. " $ ruggetje grond, direkt doorwor+-elen 
5. " " " , 1 maart doorwortelen 
6e " , " 11 , niet doorwortelen 
7. boezemwater, 'i>J L emmers , direct doorwortelen 
8. " 11 " , 1 maart doorwortelen 
9» " " " , niet doorwortelen 
De proef werd aangelegd volgens navolgend schema. 
~3~ 
ras s ext r. se 
gehaaid s 26 oktober 1972 
gepoot t 20 december 1972 
einde teelt : 25 juni 1973° 
Proefresultaten 
In de loop van de 'ueelt gaven "bepaalde behandelingen zo'n slechte 
ontwikkeling van het gewas5 dat het onverantwoord was om hier mee 
door te gaane Er werd dan ook een aantal meer of minder ingrij­
pende veranderingen aangebracht op het oorspronkelijke schema» 
behandeling 3® niet doorwortelen werd voor de helft (voorste 
gedeelte)sner 16 maart doorwortelene Van de overgebleven achter« 
ste helft werd per 22 mei de helft (linker rij) doorwortel en« 
behandeling 6ï niet doorwortelen werd voor de helft (voorste 
gedeelte) s per 1ó maart doorwortelen® 
behandeling 8: 1 maart doorwortelen werd J per 24 februari door-
wortelen«. 
behandeling 9 i boezemwater word per 12 maart voor de rechter 
rij planten regenwater en voer beide rijen laten doorwortelene 
Bij dat deel van de proefveldjee waar werd ingegrepen trad een 
goed herstel van de planten ope De noodzakelijke veranderingen 
tinnen een proefveld gaven verschillen in opbrengste Bij het 
oogsten werd hiermee geen'rekening gehouden® De "beoordeling-
van de oogstresaltaten is dan ook zeer betrekkelijk® 
2 In de tabellen 1 en 2 zijn de totaal-opbrengsten in kg/cm en 
2 guldens/m van alle proefvel dj es weergegeven.*, 
In tabel 5 de gemiddelde opbrengsten van de verschillende 
factorenc 
Per 50 maart lag de gewichtopbrengst van de behandeling direct 
doorwortelen lager dan per 1 maart door vertelen en niet door-
wortelen® Het gebruik van "boezemwater of regenwater gaf geen 
opbrengst-verschil» Bij de teelt op ruggetjes is het verschil 
tussen direct doorwortelen groter dan bij de overige teelt--
wijzes 
Per JO april gaf de teelt op ruggetjes een betrouwbaar lagere 
opbrengst dan de t^elt in 10 1 emmers® Het maalcte bij de teelt 
in emmers geen verschil of boezemwater of regenwater werd 
gebruikt® De factor direct doorwortelen gaf een betrouwbaar 
hogere opbrengst« In het verdere verloop van de teelt werd 
het verschil veroorzaakt door het moment van laten door­
wortelen steeds groter,, De verschillen in ruggetjes en teelt in 
emmers bleven bestaan,, 
De verschillen in geldopbrengsten aan het einde van de teelt 
waren zeer duidelijk (tabel 3 h)c De ruggetjes-teelt gaf een 
duidelijke jpbrengstreductie. Bij de teelt in 10 L emmers is 
er geen verschil tussen boezamwater of regenwater» 
Direkt doorwortelen gaf een betrouwbaar hogere opbrengst dan 
niet doorwortelen of per 1 maart doorwor-celen. 
5-
Door de correctie op kwaliteit worden de gegevens iets anders$ 
maar de conclusie blijft hetzelfdes 
Het noodzakelijk veranderen van "bepaalde "belian delingen lie eft 
de verschillen voor een deel verkleinde Wanneer de proef zijn 
oorspronkelijke opzet had "behouden zouden de "behandelingen 
5, 69 8 en 9 een lagere opbrengst hebten gegeven en zouden de 
financiële verschillen nog groter zijn geveest* 
Waterverbruik 
To"c 25 januari werd er bij alle "behandelingen met boezerawater 
gegoten® Het totaal waterverbruik bedroeg voor de behand.eling-en 
met regenwater 185 L en met "boezemwater 200. L per plante In de 
figuren 1, 2 en 5 zijn de dagelijkse watergiften voor de be» 
handelingen met boezemwater en de berekende dagelijkse waters-
gift °,ar. de hand van de ptraljng w»ergegeven In figimr 4 j*> 
de watergi l'ten per decade voor ds behandelingen met. boezemwater» 
regenwater en de berekende watergift weergegeven» Uit de /figuren 
1 t/m 5 is op te maken dat de dagelijkse watergiften weinig 
werden aangepast aan de grootte van de straling* Over het gehele 
seizoen genomen bestond er wel een zekere vorm van aanpassen 
aan de straling (Pige 4)® In het algemeen werd er veel water 
gegeven vooral op dagen met een hoge instraling3 
Regelmatig werden monsters genomen van het boezemwater 
het regenwater in het bassin en van de grond*, 
Het chloorgehalte en het geleidingsvermogen van het boezemwater 
lag het gehele seizoen vrij hoog (fige 5)° In de loop van de 
teelt outstonden er ook verschillen in chloorgehalte en gelei~ 
dingsvermogen van de grond in de 10 1 emme_'^ (fig® 6)6 Ook de 
analysecijfers van de kasgrond (direkt naast de emmers) geven 
een duidelijk verschil te zien (fig, 9)® Ondanks de verschiller 
in chloorgehalte en geleidingsvermogia ontstonden er geen 
verschillen in opbrengst bij hei gebruik van boezem- of regen­
water. 
-6 
Zowel in de 10 I emmers als in de kasgrond werden zeer hoge 
analysed j fer s gevonden» In de 10 L emmers wa ren in de maanden 
januari en februari de cijfers voor stikstof en kali zeer hooge 
In de kasgrond waren de cijfers eind .februari bijzonder hoog 
(Uitspoeling van mest uit de emmers naar' de kasgrond)® Bij 
de behandelingen met boezemwater lagen de cijfers hoger dan 
bij de behandelingen met regenwater (fig. 7 en 10)« 
Het magnesirancijfer van de grond in de emmers .is de gehele teelt 
zeer hoog geweest, vooral in de maanden januari en februari« In 
de kasgrond was het magnesiuajcijfer vooral eind februari *eer 
hoog om daarna af tc nemos, tot normaal en matigs. Ook het 
magnesiumcijfer lag bij hot gebruik van boezemwater hoger 
dan bij regenwater (fig. 8 en 11)„ 
Het fosfóatcijfer was bij start van de teelt in de 10 L 
emmers zeer hoog? eind februari was dit aanmerkelijk gedaald 
maar toch nog hoog« De verdere teelt ?s het fosfaatcijfer flink 
tot normaal geweest® Ook in de kasgrond was het fosfaatcijfer 
hoogj vooral in de maand februari® Tiet gebruik van boezemwater 
of regenwater leidde niet tot verschillen in fosfaatgehalte 
(figB 8 en 11)C 
Conclusie 
De teelt van tomaten in 10 L emmers gaf een goede produktie te 
zien«, Het maakte- bij deze manier van telen geen verschil of 
boezemwater of regenwater werd gebruikt» 
Direkt doorwortelen gaf een hogere opbrengst dan later of niet 
doorwortelen6 Later en niet doorwortelen gaf aanvankelijk wel een 
vervroeging van de oogst-, De teelt van tomaten op ruggen grond 
"is was duidelijk minder in opbrengst dan do teelt in 10 L earner 
Het bemerken van de beworteling leidde in tegenstelling Eet de 
proeven van 197"i~"1972 niet tot positieve resultaten6 Er'was zelfs 
sprako van opbrengstverminderinge Bij de behandelingen direkt 
doorwortelen maakte het geen verschil of boezem- of regenwater 
werd gebruikt® Ook de behan. delingen in een beperkt wortel-
volume gaven geen "betrouwbare verschillen bij het gebruik -«Tan 
~7~ 
"boezem- of regenwater „ Waar s ch. i jnli jk zouden er betroTiwbare 
verschillen zijn. ontstaan wanneer niet tijdens de teelt de 
noodzakelijke wijzigingen waren aangebracht0 Het is dan ook 
niet mogelijk om bruikbare conclusies uit de eind-opbrengst te 
trekken ten aanzien van het telen van tomaten in een beperkt 
wortelvolume en het gebruik van boezem- of regenwater» 
Wel kwam duidelijk naar voren dat het telen bij een beperkt 
wortelvolume in combinatie met boezemwater in het begin 
van de teelt, problemen gafe 
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